



СПИСОК СОТРУДНИКОВ, РАБОТАВШИХ НА КАФЕДРЕ ИСТОРИИ 




ФИО Ученая степень, звание, 
должность 
Годы работы 
1. Алексеев Вениамин Васильевич академик РАН, д.и.н., про-
фессор.  
с 2000 по 2008 гг. 
2. Ануфриева Анастасия Юрьевна Ассистент с 2004 по 2005 гг. 
3. Бертов Сергей Викторович Ассистент с 2005 по 2006 гг. 
4. Бутусова Галина Валентиновна ст. преподаватель с 2008 по 2012 гг. 
5. Валова Ирина Александровна ст.преподаватель (г.В. Сал-
да) 
с 2007 по 2012 гг. 
6. Гаврилов Дмитрий Васильевич д.и.н., профессор с 2000 по 2007 гг. 
7. Глебова Марина Олеговна ст.преподаватель с 2003 по 2006 гг. 
8. Гущин Сергей Николаевич Профессор с 2007 по 2010 гг. 
9. Еробкин Илья Евгеньевич к.и.н., доцент с 2001 по 2010 гг. 
10. Зельман Разиля Мухаматнуровна зав. метод. каб. с 2013 по 2014 гг. 
11. Жук Алексей Владимирович к.и.н., доцент с 2004 по 2008 гг. 
12. Зайцева Екатерина Васильевна к.с.н., доцент с 2010 по 2013 гг. 
13. Казакова Юлия Евгеньевна Ассистент с 2003 по 2004 гг. 
14. Камынин Владимир Дмитриевич д.и.н., профессор  с 2010 по 2012 гг. 
15. Колмакова Вера Викторовна уч. Мастер с 2002 по 2003 гг. 
16. Кот Анатолий Михайлович к.и.н., доцент с 2011 по 2012 гг. 
17. Коробельников Михаил Алексан-
дрович 
к.и.н., доцент с 2006 по 2007 гг. 
18. Кручинина Анна Вадимовна  ст преподаватель (г. Крас-
нотурьинск) 
с 2004 по 2013 гг. 
19. Кузнецов Арнольд Иванович к.филос.н., доцент с 2000 по 2012 гг. 
20. Кузьмин Дмитрий Викторович ассистент. с 2001 по 2002 гг. 
21. Личман Борис Васильевич д.и.н., профессор с 2007 по 2012 гг. 
22. Лобанов Вячеслав Владимирович к.ф-м.н., доцент 2011 г. 
23. Любимова Екатерина Валерьевна Аспирант С 2003 по 2006 гг. 
24. Межуткова Татьяна Андреевна учебный мастер с 2004 по 2005 гг. 
25. Мельников Никита Николаевич к.и.н., доцент с 2008 по 2013 гг. 
26. Полянская Юлия Владимировна учебный мастер, ассистент с 2005 по 2012 гг. 
27. Попова Надежда Александровна доцент. с 2001 по 2002 гг. 
28. Путилина Марина Владимировна  уч. мастер   с 2001 по 2002 гг. 
29. Рукосуев Евгений Юрьевич к.и.н., доцент с 2001 по 2012 гг. 
30. Терехов Владимир Станиславович к.и.н., доцент с 2008 по 2013 гг. 
31. Усольцева Татьяна Алексеевна Преподаватель с 2009 по 2011 гг. 
32. Селиванов Николай Павлович к.и.н., доцент, ведущий со-
циолог музея 
с 2004 по 2010 гг. 
33. Суржикова Наталья Викторовна к.и.н., доцент с 2002 по 2013 гг. 
34. Чагаева Ольга Леонидовна ст. преподаватель с 2011 по2012 гг. 
35. Чевардин Алексей Валерьевич Ассистент с 2006 по 2008 гг. 
  
